






 第 27 回大学等環境安全協議会技術分科会が平成 23 年 7 月 28 日，29 日に富山県民共生センターサ
フォルテホールで開催された。 
岡山大学からは沖陽子，竹内文章，加瀬野悟，崎田真一，秋吉延崇が参加した。 
7 月 29 日午後には，清流会館（イタイイタイ病資料館・イタイイタイ病対策協議会本部）の見学
会が行われた。 
 
【7 月 28 日】 
 挨拶                    大学等環境安全協議会 会長  藤田 委由 
                   文部科学省 文教施設企画部 参事官  齋藤 福栄 
                                  富山大学 学長 遠藤 俊郎 
 
 特別講演(1)「技術者育成のための環境安全教育」 
                        富山高等専門学校 副校長 丁子 哲治 
 
東日本大震災関連緊急企画「災害時における各大学の対策等」 
  事例報告 
  「東北大学における東日本大震災の被害状況と安全管理への対応について」 
                         東北大学 環境保全センター  大井 秀一 
  「筑波大学における東日本大震災の被害状況と職場巡視の成果と課題」 
                      筑波大学 総務部環境安全管理課  岩原 正一 
  「茨城大学における東日本大震災の被害状況と災害対策」 
                        茨城大学 学務部学生生活課  長谷川照晃 
特別講演「大学における災害対策について」 
                   東京大学 総合防災情報研究センター長  田中  淳 
  総合討論（パネルディスカッション形式）        司会 東京大学  大島 義人 
 
特別講演(2)「カドミウム環境汚染とイタイイタイ病」 




【7 月 29 日】 
 特別講演(3)「尖閣諸島魚釣島の野生化ヤギと国際生物多様性年」 




                  日本環境安全事業株式会社 事業企画課長  吉川 和身 
大学での PCB 廃棄物の管理の状況の報告 
                       北海道大学 環境保全センター 江見清次郎 
                   富山大学 施設企画部施設企画グループ 杉浦 毅秀 
               山口大学 総合科学実験センター 排水処理施設 藤原  勇 
 











また，9 日午後には 2 コースの見学会が行われた。10 日にはオプショナルコースの直島エコツア
ーが行われた。 
 
【12 月 8 日】 
挨 拶                      大学等環境安全協議会 会長 藤田 委由 
                文部科学省 大臣官房文教施設企画部 参事官    齋藤 福栄 
 
 大学等環境安全協議会総会 
   1．平成 22 年度事業報告 
   2．平成 22 年度決算報告 
   3．平成 23 年度事業計画 
   4．平成 23 年度予算執行計画 
   5．その他 
 実務者連絡会総会 
   1．平成 21 年度事業報告および決算報告 
   2．平成 22 年度事業計画・予算案 
   3．その他 
 技術賞・功労賞表彰 
 技術賞・功労賞受賞講演 
 協議会賞             前会長・東北職業能力開発大学校 校長 三浦 隆利  
技術賞                     NECファシリティーズ(株) 伊藤  豊 
                                                  名古屋工業大学 井村 仁美 
茨城大学 長谷川照晃 
    功労賞                          北海道大学 江見清次郎 
                                 筑波大学 相木 保人 
                                 金沢大学 吉崎佐知子 
 特別講演(1)「晴れの国より巣立つ水環境スペシャリスト 
－学内水循環施設を活用した実践型環境教育－」 
                       岡山大学 環境管理センター長  沖 洋子 
 
挨 拶                            岡山大学 学長 森田  潔 
 
続いて，懇親会（岡山プラザホテル）が行われた。 
    




  「廃棄物処理・環境安全衛生実務者の安全健康の確保と課題解決能力の向上」 
                       岡山大学 安全衛生部安全管理課 秋吉 延崇 
                      愛知教育大学 保健環境センター  榊原 洋子 
 「実験研究施設における耐震対策の合理的指針策定」 
                      東北大学 大学院環境科学研究科 吉岡 敏明 
 
特別講演(2)「学生・職員の事故防止のために 一保健管理センターで経験した事例を中心に－」 
                       岡山大学 保健管理センター長  小倉 俊郎 
 
挨拶                   大学等環境安全協議会 副会長 山田  悦 
 
見学会  
A コース  
京山ソーラーグリーンパーク（太陽光発電システムと植物工場の公開研究施設） 
→ 児島湾締切堤防・干拓資料室 → 岡山駅前 
  B コース 
 吉備津神社 → 京山ソーラーグリーンパーク（太陽光発電システムと植物工場の公開研究施設） 
   → 岡山駅前 
【12 月 10 日】 
  オプショナルコース（直島エコツアー） 
   香川県直島環境センター（直島産業廃棄物等中間処理施設）→ 有価金属リサイクル施設（三菱
マテリアル直島精錬所内） 
